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しながら 浅沼先生と もはや共有することはできませんで した




て 昭和59年に教授になられました 本年まで30年以上にわた り本学






かるとともに 多 くの有益な事実発見を蓄積されてきました これは
広 く認められている先生の大きな貢献で した
学外にお きま しても 日本の取引慣行 に関す る研究成果をもって
公正取引委貝会 通商産業研究所 総合研究開発機構 日.EC産 業
協力センター等で学識を提供され 日本の経済のために大 きな寄与を
なさいました し 学内にあ りましては 国際交流委員 京都大学評議
員 経済学部長として尽力されました とりわけ 大学 ・大学院の制
度の変革期に経済学部長をつとめ 大学の発展に煩労をい とわれませ
んで した しか し そうした激務が先生のご逝去を早めることになり
ました 痛恨のいたりです
また 先生は本学会の評議員 あるいは評議員長として 本学会の
発展に尽 くされるとともに 本誌に寄せられた論文は本誌の伝統にさ
らなる光芒を加えました
この癒 し難い喪失感をもって 謹んで先生の遺影をかかげ 心か ら
哀悼の意を表 します
平成8年6月1⑪日...京 都大学経 済学 会
